

















































































































小　田　郡　合　計 笠　　岡　　町 金　　浦　　町 城　　見　　村
養　鼠











1930年4，303 89，950345，437 58 9723，714 122工，7586，556 80 王，100 4，268
1932年3，848 81，472204，544 24 4571，129 1051，3333，272 74 661L784
陶　　山　　村 吉　　田　　村 北　　川　　村 神　島　内　村












1930年 1041，6516，902 2024，22418，654 2785，71821，228 1572，306 10，036





















































笠　岡 第1号町村道 1，760．5 3，798．00 3／4 1／4




























































































































































































































































































甘　藷 64．2 68．0240 500 工54，080300，000苗床利用苗育成
除虫菊 13．015．0 12 30 L800 4，5⑪O種子選択，病害防除
























































































































































～5反 5反～@　1町 1町～@　3町 3町～@　5町 5町～P0町 10町～@　50町50町～合　　計
193ユ 86，5946，51025β252，710 1，054400 37 162，630
（昭和6） （53．2） （28．6） （15．6） （1．7） （0．6） （0．2）（0．02） （100）
1932 86，905 47，100 25，5142，675 1，050401 35 163，680
（〃7） （53．1） （28．8） （15．6） （1．6） （0，6） （0．2）（0．02） （100）
1933 85，791 47，929 25，6502，599 1，035390 35 163，429
（〃8） （52．5） （29．3） （15．7） （！．6）（G．6） （G．2） （0．G2） （100）
1934 86，39247，969 25，5612，630 1，014367 34 163，967
（”9） （52．7） （29．3） （15．6）（1．6） （0．6） （O．2）（0．02） （100）
1935 84，157 49，73325，9352，667 972 348 41 163，853






















総　　　数 84，157 49，73325，935 2，667972 34841 163，853?








































































































































































































































～5反 5反～@　1町 1町～@　2町 2町～@　3町 3町～@　5町 5町～ 合　　計
総　　　　数 58，92764β4732，3812，506 265 26 158，452?













































































































































































On the Rural Community Finance and the Economic
Recover Plans after the Economic Crisis of Showa
Chuji Sakamoto
This paper treats economic and social changes of the rural community
of Odacounty in Okayama prefecture after the economic crisis of sh6wa.
In the 1930's, the serious agricultural crisis and economic stagnation
continued in the rural areas of Japan. In order to recover from the crisis,
the Saito Cabinet (Minister of Finance, Mr. Takahashi) took a measure of
spending policy (this finance was called 'Takahashi Zaisei'). The special
budget which was called 'Jikyoku-Kyoukyu-Jigyo Yosan' was cut off
after three years, because of the increasing expenditures for the Manshu-
War and of the shortage of government revenue. Therefore the plan of the
economic recovery of the rural communities which had no support from
the government was newly established. We investigated the agricultural
crisis and local finance of Odacounty in Okayama prefecture, and we have
found that 'Jikyoku-Kyoukyu-Jigyo Yosan' of Kasaoka town in
Odacounty was also broken down after only two years. We show that the
plans of the economic reconstruction of the towns and villages in this
county were introduced, and that the plans with no financial support from
the central government changed into spiritual, educational and
enlightening movements through these crisis. As a result, the small
farmers in this county fell into the fascism movement.
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